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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ РЕЦЕНЗЕНТАМ
Редакция журнала «Ислам в современном мире» выражает благо-дарность рецензентам, принявшим участие в подготовке рукопи-сей для публикации. Такая поддержка со стороны научного экс-
пертного сообщества очень ценна, соответствует запросам читателей, 
требованиям Высшей аттестационной комиссии при Министерстве об-
разования и науки Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки Рос-
сии). Напомним, что журнал «Ислам в современном мире» с 1 декабря 
2015 г. включен в перечень рецензируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по следующим отраслям науки: 07.00.00 
Исторические науки и археология, 23.00.00 Политология, 26.00.01 Те-
ология (отрасль науки: философия, филология, история, искусствове-
дение, культурология, педагогика).
В 2017 г. редакция расширит круг рецензентов, включая исследо-
вателей региональных представительств журнала в Республике Баш-
кортостан — на базе Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы), Республике Татарстан — на базе Казан-
ского (Приволжского) федерального университета, в Северо-Западном 
федеральном округе — на базе Санкт-Петербургского государственно-
го университета, в Северо-Кавказском федеральном округе, где ин-
тересы редакции будут представлять Пятигорский государственный 
университет, Дагестанский государственный университет. Соответ-
ствующие соглашения о сотрудничестве и об открытии региональных 
представительств журнала были заключены в 2016 г. руководителями 
соответствующих вузов и Издательского дома «Медина», учредителем 
и издателем журнала.
Кроме того, на состоявшейся 8 сентября 2016 г. в Грозном в Акаде-
мии наук Чеченской Республики (АН ЧР) Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием «Миротворче-
ские процессы на Кавказе: уроки и перспективы» (4-е Кадыровские 
чтения), посвященной 65-летию со дня рождения первого Президен-
та Чеченской Республики, Героя России А. А. Кадырова, принято реше-
ние поддержать предложение редакции журнала «Ислам в современ-
ном мире» об актуализации конструктивного сотрудничества с АН ЧР 
в сфере развития исламского образования, систематизации изучения 
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мусульманского богословия представителями чеченского народа, осу-
ществляя соответствующие публикации на его страницах. 
Совместная деятельность редакции и региональных представи-
тельств, полагаем, позволит повысить научный уровень публикаций 
и привести в соответствие с требованиями зарубежных экспертов меж-
дународных баз цитирования.
Наибольшую активность в качестве рецензентов в 2016 г. проявили: 
Акаев Вахит Хумидович — доктор философских наук, профес-
сор, действительный член Академии наук Чеченской Республики, 
главный научный сотрудник Комплексного научно-исследователь-
ского института имени Х. И. Ибрагимова Российской академии наук, 
эксперт Российской академии наук, член экспертного совета Выс-
шей аттестационной комиссии при Минобрнауки России по теоло-
гии (Грозный); 
Албогачиева Макка Султан-Гиреевна — кандидат исторических 
наук, и. о. заведующего отделом этнографии Кавказа Музея антропо-
логии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) (Санкт-Пе-
тербург); 
Ахмадуллин Вячеслав Абдулович — кандидат исторических наук, 
доцент, научный сотрудник Военной академии Генерального штаба Во-
оружённых сил Российской Федерации (Москва); 
Ахунов Азат Марсович — кандидат филологических наук, доцент 
кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Институ-
та международных отношений, истории и востоковедения Казанско-
го (Приволжского) федерального университета (Казань); 
Гусева Юлия Николаевна — доктор исторических наук, доцент, за-
меститель директора по научной работе Самарского филиала Москов-
ского городского педагогического университета (Самара); 
Ефимова Лариса Михайловна — доктор исторических наук, про-
фессор, профессор кафедры востоковедения Московского государствен-
ного института международных отношений (Университет) МИД Рос-
сии (Москва); 
Зарипов Ислам Амирович — кандидат исторических наук, имам 
Московской Соборной мечети (Москва); 
Маточкина Анна Игоревна — кандидат философских наук, стар-
ший преподаватель кафедры философии и культурологии Востока 
Института философии, сотрудник Научной лаборатории по анализу 
и моделированию социальных процессов Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Санкт-Петербург); 
Муратова Эльмира Серверовна — кандидат политических наук, 
доцент, доцент кафедры политических наук и международных отно-
шений Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского 
(Симферополь); 
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Мчедлова Мария Мирановна — доктор политических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой сравнительной политологии Российско-
го университета дружбы народов, главный научный сотрудник Центра 
«Религия в современном обществе» Института социологии Российской 
академии наук, член экспертного совета ВАК при Минобрнауки Рос-
сии по политологии (Москва); 
Ниязи Азиз Шавкатович — кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавка-
за и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН (Москва); 
Павлова Ольга Сергеевна — кандидат педагогических наук, до-
цент, доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем по-
ликультурного образования Московского государственного психоло-
го-педагогического университета (Москва); 
Сагитова Лилия Варисовна — кандидат исторических наук, до-
цент, старший научный сотрудник отдела этнологических исследова-
ний Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 
Татарстан (Казань); 
Сафронова Александра Львовна — профессор, доктор историче-
ских наук, заведующий кафедрой истории Южной Азии, заведующий 
историческим отделением Института стран Азии и Африки Московско-
го государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва); 
Сеидова Гюльчохра Надировна — кандидат философских наук, 
профессор кафедры юридических и гуманитарных дисциплин фили-
ала Дагестанского государственного университета в г. Дербенте, заве-
дующий отделением кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследо-
ваниям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного 
диалога по Северному Кавказу (Дербент); 
Сыздыкова Жибек Сапарбековна — доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа 
Института стран Азии и Африки Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова (Москва); 
Сюкияйнен Леонид Рудольфович — доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры теории и истории права Национально-
го исследовательского университета «Высшая школа экономики», член 
Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой 
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (Москва); 
Шарков Феликс Изосимович — доктор социологических наук, 
профессор, заместитель декана факультета журналистики, заведую-
щий кафедры общественных связей и медиаполитики Института го-
сударственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации, эксперт Российского экспертного совета по оценке журналов, 
предложенных для включения в состав SCOPUS (Москва); 
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Шахин Ляйсан Ильгизовна — Ph.D (Philos.), научный сотрудник, 
переводчик Института тюркологических исследований Университета 
Мармара (Стамбул, Турция); 
Харисова Людмила Алек сеевна — доктор педагогических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института стратегии разви-
тия образования Российской академии образования, член экспертно-
го совета ВАК при Минобрнауки России по теологии (Москва).
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